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жизни в соответствии с экономическими, политическими, нравственными, эстетическими и 
другими целями общества.
Педагогическая технология -  это систематический метод планирования, применения 
и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и 
технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более эффективной 
формы образования.
Профессиональные знания -  это всеобъемлющие знания, необходимые для 
профессиональной квалификации и осуществления определенного рода занятий.
Роль социальная -  понятие, включающее описание особенностей личности, психологии 
и поведения человека, занимающего определенное положение в обществе.
Ситуация -  совокупность обстоятельств реальной действительности того фона, на 
котором разворачивается какие-либо события, действия.
Социально-психологический климат -  качественная сторона межличностных 
отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, 
способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и 
всестороннему развитию личности в группе.
Условие -  обстановка, в которой происходит, протекает что-либо; основа, 
предпосылка для чего-либо; наличие обстоятельств, предпосылок, способствующих чему- 
либо; положения, сведения, лежащие в основе чего-либо.
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Aspects of project management teaching
Each of us wants to make a successful career. It is not easy because as you move ahead in 
your career, you are likely to face more complex and difficult challenges. Some of them will involve 
the coordination of many different people, the completion of many tasks in a precise sequence, and 
the expenditure of a great deal of time and money.
Whether you succeed or fail with these projects depends on how good you are at project 
management.
First of all you should know about Project Management Structure. As you can guess each 
project includes some stages. Phases, or stages, are very important for project managers. They are as 
follows:
■ Management Phase
■ Planning
■ Control
■ Team Management
■ Communication
■ Procurement
■ Integration
By thinking in terms of phases, you can ensure that the deliverables produced at the end of 
each phase meet their purpose, and that project team members (or sub-teams) are properly prepared 
for the next phase.
Let's now take a look at a project which includes some phases from project management. To 
start with I would like to give some background information. An advertising agency «Open Group» 
makes a plenty of promotion actions and there is a story about one. It was the action with Juice «J7 
-  The best fruits in the best juice». The task was to organize a promotion action, find 100 promoters 
and also make agreements with stores where the action took place.
During the work with the project work team hit some problems.
1. The team had difficulties with planning time. A customer asked managers to organize planning 
stage in the period of three days. But they hurried up and as a result the project had lack of planning. 
Now staff know lack of planning causes eating up money and working hours. At the end the 
customer regretted about such quick deadline. According to theory the planning stage may not be as 
exciting as the development stage, but it's as important if not more. If we had had more time for this 
phase, we might have skipped all other problems. A quotation of a well-known philosopher Seneca 
«Each business needs own time» suits the situation.
2. Managers had the problem with the budget. The project «J7 -  The best fruits in the best juice» 
was over the budget. It was absolutely impossible to be within the budget because an actual cost was 
350, 000 rub. Nowadays only the nominal price is 340, 000 rub. Our senior manager informed the 
client about that from the very beginning, but unfortunately he didn't believe her. So, the total cost 
o f project was 500, 000 rub. The communication phases of Project management could help here. 
The boss had to pay more attention to managers' tips.
3. Let's move on now to the last problem of the project which is -not checking progress”. As the 
project goes along the unexpected happens. Different people use their own ideas to fix these 
challenges. HR manager changed the promo speech at the last moment and told no one about it. 
Obviously promoters made a lot of mistakes during the casting, and 10 % of them didn't pass.
According to the control phase of Project management you should check everyone from 
organization team in all actions.
Despite these problems the team completed the «J7 -  The best fruits in the best juice» successfully.
To sum up, we may state that "Completing a project" is not a final stage. You also need to 
ensure that the lessons learned during the project are not forgotten.
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Внедрение воспитательных технологий через детское школьное 
объединение «Планета звезд»
Иисследования психологов (В.В. Давыдова, JI.B. Занкова, Д.Б. Эльконина и др.) 
доказали возможность формирования у младших школьников значительно более высокого 
уровня психического развития, элементов логического, абстрактного мышления, кульгуры 
поведения в природном и социальном окружении, чем принято думать. Начальная школа 
является важнейшим этапом в становлении научно-познавательного, эмоционально­
нравственного практически-деятельностного отношения детей к миру и самим себе.
В начальном звене «Гимназии «Арт-Этюд» воспитание и обучение -  это два 
взаимопроникающих, взаимозависимых процесса. Эффективности и результативности 
воспитания способствует детское школьное объединение «Планета Звезд», где преобладают 
методы, способствующие саморазвитию и самореализации обучающихся. Педагоги 
используют методы вовлечения в деятельность, развития сознания и самосознания, 
стимулирования и развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер.
